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ヨ ー ロ ッ パ の 医療事情





ら外国出張の辞令をもら い , 病院視察の ため ヨ ー ロ ッ パ
ヘ 出かけた . 訪問した病 院の 一 つ , マ ドリ ッ ドの ラ モ
ン ･ カ ハ ー ル 病院は, そ の 沿革が印象的で あ っ た. こ の
病院は1 97 7年に開設され , ア ル カ ラ デ ィ ナ ー ル 大学の
大学病院で あ っ たが , 10年前に大学か ら分離 ･ 独立 し ,
現在の運営形態に な っ た と いう . 付言すると , ス ペ イ ン
には大学病院が約15施設あ っ たが , 10 ～ 15年前に これ
らの大学病院はす べ て 大学から分離し, 独立 した公立病
院として運営され て い ると いう.
この 病院は , 2 1診療科1,200病床を有し, 職員数は医
師750人を含む4,500 人で あるが , 今もなお教育病院と
して の役割を担 っ て い る の で , 多数 の学生 や研修者が い
た. すなわ ち, 医学部学生2 0 0人, 看護学生300人, 研
修中の 医療技師50人 , 同 セ ラ ピ ス ト5 0人 , お よ び専門
医になるため の専門研修 コ ー ス を と っ て い る医師35 0人
(病院職員の 医師と は別枠) が い て , い ず れも ス タ ッ フ
により教育 ･ 訓練され て い ると い う.
説明によれば , こ の病院の 医療機関とし て の役割と機
能は, こ の 国の 医療 シ ス テ ム に計画的に組み込まれ , 運
営され て い ると いう . すなわち, 医療機関は3段階に ラ
ンク づけされ , 初期 セ ン タ ー ( 家庭医), 専門 セ ン タ ー
および中核病院に分けられ て い る. 初期 セ ン タ ー は プ ラ
イマ リ ･ ケ ア を行うが , 検査設備はなく, 専門的な検査
や処置が必要と考えられる患者は専門セ ン タ ー ま た は中
核病院に紹介される . 中核病院は 人口2 5､ 50万 人 の エ
リア ご と に 1施設あり, ラ モ ン ･ カ ハ ー ル 病院は臓器移
植等の専門的な治療を提供する大規模中核病院に ラ ン ク
されて い る .
とこ ろ で , 患者は複数の 家庭医の 中から選んだ医師に
受診で きるが (すなわち , 登録制で はな い が), 多くは
自宅から最も近 い 医師の と こ ろ へ 行くと い う. 救急患者
は初期セ ン タ ー を経由せずに直接上位施設を受診で きる
ので
, こ の 病院には 一 晩 に約3 00人来院するが , 多くは
救急医療を必要と しな い患者であり, 問題にな っ て い る
との こ と で あ っ た .
大変興味深く思われた の は, 幹部職貞の 採用方法で あ
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る . 例えば , 専門診療科の科長 (医師)に つ い て は 1期
4年の 任期制を施行 し, 任期切れ の際には病院内外から
の応募者に つ い て審査 し, 採用 ･ 契約すると いう . 従 っ
て
, 現在科長の ポ ス トを占めて い て も将来同じポ ス トに
採用される保証はな い と いう. しか し, 幹部職貞に関す
るこ の ような採用方法が こ の国の 病院における 一 般的な
方法か どう か確かめ なか っ た の で , そ の 点は不明であ
る .
次 に訪問した パ リ ･ ア メ リ カ病院は , 30診療科187病
床を有し, 病棟看護職貞は220 人い るが , 運営形態が特
徴的で , 徹底したオ ー プ ン ･ シ ス テ ム で あ っ た. 病院は
約5 0 人の専門医 (他病院の勤務医およ び開業医) と契
約 して おり , 契約医師だけが患者を入院させ てそ の 主治
医となる こ とが でき, そ の患者の 検査や処置の 指示を出
して設備を自由に利用できる仕組みと いう. ま た, 外来
診療は契約医師500人中の 150 人が交替で担当 して い る
と いう . 外来受診の 手続きに つ い て は , 患者が契約医師
名を知 っ て い る場合はそ の医師に直接電話して予約すれ
ばよく , 知り合 い の 医師が い な い 場合は病院の 受付に電
話で 申し込め ぼ専門医の予約を手配する方式で , G Pの
紹介が必 要と いう シ ス テ ム で はなか っ た . 医療費の 支払
い は払 い戻し方式で , 患者は診察料 ･ 検査料 ･ 処置料の
す べ てを受診科の オ フ ィ ス で 直接支払 い , も ら っ た領収
書を用 い て後 で フ ラ ン ス社会保障機構から払 い 戻 しを受
ける仕組み と いう .
と こ ろ で
,
こ の病院のようなオ ー プ ン ･ シ ス テ ム で は,
患者が支払う金はす べ て･一 旦医師の 収入となり, 医師は
そ の なかから施設 の 使用料 (検査や処置の費用) や看護
婦等の 人件費を病院に払 い 込むと いうわけで , そ れ なら
ば貸し ビ ル業者が テナ ン トか ら賃貸料をとるの と似た仕
組みで はな い かと訊ねたと こ ろ , そ の とおりと いう返事
が かえ っ てきた .
医療施設の役割分担 , 専門医と家庭医の 二分化, 専門
医の給与と契約 (契約医の登場), 管理職の ポ ス トと任
期制等, わが国 における医療シス テ ム の行方を占う上で
参考になる ことが多く, 有意義な視察で あ っ たと今思 っ
て い る .
